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


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
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x
ε
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
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
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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−div
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,∇uε)
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Ω
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∂Ω.
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Wε(x, ·)
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−div
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M3(R) 3 ξ 7→ ahomog(ξ) =
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−div
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p ≥ 2
Xb 
a : R3 × M3(R) → M3(R), (x, ξ) 7→ a(x, ξ)
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a(·, 0)
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∃ 0 ≤ α ≤ p− 1, C > 0 |
;( "?
x ∈ R3, ∀ξ1, ξ2 ∈ M3(R)
|a(x, ξ1) − a(x, ξ2)| ≤ C(1 + |ξ1| + |ξ2|)
p−1−α|ξ1 − ξ2|
α,
 
∃ 2 ≤ β < +∞, c > 0 |
;(%C
x ∈ R3, ∀ξ1, ξ2 ∈ M3(R)
(a(x, ξ1) − a(x, ξ2), ξ1 − ξ2) ≥ c(1 + |ξ1| + |ξ2|)
p−β |ξ1 − ξ2|
β.
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x
ε
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−div (a(y,A+ ∇uA(y))) = 0.
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Mε : L
p(Ω) → Lp(Ω), φ(x) 7→Mεφ(x) = 1/ε
3
∫
(ε[Y,(Y+1)])3
φ(y),
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  Y ∈ Z3 &
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 F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vε : Ω → R
3, x ∈ (ε[Y, (Y + 1)])3 7→ vε(x) = vε,Y (
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ε
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−div a(y,Mε∇u(x) + ∇vε,Y (y)) = 0.
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≤ C|ξ2 − ξ1|(1 + |ξ1|
p−1 + |ξ2 − ξ1|
p−1)
≤ C|ξ2 − ξ1|(1 + |ξ1|
p−1 + |ξ2|
p−1),
?uCGÑpVjcW-EZUE&kqz{jmpEVoPO
∣
∣
∣
∣
∫
Ω
Whomog(∇v) −W
h(∇v)
∣
∣
∣
∣
≤ Chsλ/p(1 + ||∇v||p−10,p ),
6vc 
6vl~ PO
∣
∣
∣
∣
∫
Ω
Whomog(∇(u
h
H + ū)) −W
h(∇(uhH + ū))
∣
∣
∣
∣
≤ Chsλ/p(1 + ||∇ū||p−10,p ),
6vmu
jlWqo »vFB Ñ_O
∣
∣
∣
∣
∫
Ω
Whomog(∇(uH + ū)) −W
h(∇(uhH + ū))
∣
∣
∣
∣
≤ Chsλ/p(1 + ||∇ū||p−10,p ).
6vlv 
eËWqEV]_Xqjcz{[|STO »vmv  [^QdjoR[{Z\E=pSJp&alWqQ\EV]_XCEVWqpE%alSUACEp&alW_S\ZUalz1al
Whomog −W
h p&z|a_QnE%SUaS\ACED[{WC[{Dj
amW
VH
al
Whomog
jcWqo
W h
4
∣
∣
∣
∣
inf
v
{∫
Ω
Whomog(∇(v + ū))
}
−
∫
Ω
W h(∇(uH + ū))
∣
∣
∣
∣
≤ Chsλ/p(1 + ||∇ū||p−10,p ),
∣
∣
∣
∣
inf
v
{∫
Ω
W h(∇(v + ū))
}
−
∫
Ω
Whomog(∇(u
h
H + ū))
∣
∣
∣
∣
≤ Chsλ/p(1 + ||∇ū||p−10,p ).
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ahomog
6@ACE&amZ\EVD Bd[{W @ wlv'D jcz{z|a£dQ
SUapalW-pz{XqoRE?4Q\[{WqpE
uH
[{Qdj D[{WC[|D[{&EVZ	ac ∫
Ω
Whomog(∇(ū+ ·))
amW
VH
jlWqo
uhH ∈ VH
}
∣
∣
∣
∣
∫
Ω
Whomog(∇(uH + ū)) −Whomog(∇(u
h
H + ū))
∣
∣
∣
∣
≥ c(1 + ||∇(uH + ū)||0,p + ||∇(u
h
H + ū)||0,p)
p−β ||∇uH −∇u
h
H ||
β
0,p
≥ c||∇uH −∇u
h
H ||
β
0,p.
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
"JE&ktE&WqoC[|WCalWACa£ 1
β
pamDkqjcZUEVQ£	[|S\A α
β − 1
}-E&[|S\ACEVZd¡alZUDXqz{j » G  amZ	¡alZUDXqz{j 6v?* 	l[{lEVQ	j
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@ACE£ alZ)QnS	pVjlQ\E%[{Q
α = 0
jlWqo
β = p
}
jlWqoS\ACEVW
h ' Hp
O_[{E&z^oCQ SUACEalkRSU[|Djlz1E&ZUZ\amZ [{W »vC* 
¬qalZS\AqEflE&WqE&Z)jcz	]_XqjlQ\[{p&alWPlE&¥"p&jlQ\El}Ñ£ÑEfjlZ\EWCacSjlCz{ESUa Aqj3lEj Qn[{D[|z^jcZZUEVQ\XCz|SV  EfDj3O
Aqa£ÑEVlE&Z QnXqkCk-a_QnESUAqjSS\AqEamkRS\[{Djcz5DEVQ\AqQ\[|VE
h
¡amZÑSUACEpEVz|z1kCZUalqz|EVD l[{lE&WS\ACE%DEVQ\AqQ\[|VE
H
¡alZ
SUACEACamD amlEVWC[|VEVokCZ\amCz{E&D p&alXCz^ooCE&ktE&WqoamW
p
}PS\ACEamZUoREVZ	acS\ACEmZ\a£SUApamWqoR[|S\[{alW  B 
   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eËW"S\AC[^Q¦Q\EVpS\[{alW+}jxoR[|ZUEVpS jlkCkCZUamjlp)AªSUaxWPXCDE&ZU[{pVjczÑACalDalmE&WC[{VjcS\[{alW [{W§S\ACE¡Z)jcDE&£ alZU©xalWqalWRµ
z{[{WCEVjlZE&z^jlQnS\[^p[|STO9[^Q¦[|W_S\ZUaRoRXqp&EVo1;@ACEWPXCDE&ZU[{pVjcz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Q\alz{P[|Wq?w * 
@ACE DESUACaRo[{QkCZUEVQ\E&W_SUEVo%[{WS\AqEÑpamWPlE&Wq[|EVWmSp&jlQ\EalC&EVZ\adtaRoRO%¡alZ)pEÑjcWqo"J[{Z\[^p)ACz{ES-amXCWqoCjlZ\O
p&alWqoC[SU[|amWqQ&@ACEWPXCDE&ZU[^p&jczS\EVQnSUQacHMPE=pS\[{alW"vfjlZ\Ejlz{Q\ak-EVZn¡amZ\DE=o [|W SUAC[{Q¦QnE&SnSU[|WC- JHa£ÑEVlEVZ
SUACEDESUACaRojmoCjckCSUQ	QnS\Z)jc[{lA_Sn¡amZ\£jcZ)oRz{OSUa DamZ\E%lEVWCE&Z)jcz5taRoRO¡amZUp&EVQjcWqotalXCW-oCjcZUOpamWqoR[|S\[{alWqQ
kqZ\aP[^oREVopz^jlQUQn[^p&jlz5jmoCjckCSUjSU[|amWqQacS\ACEEVWCE&ZUlOoRE&WqQ\[|STOjcWqoacS\AqE3jlZ\[^jSU[|amWqjcz1Q\kqjlp&EVQV
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@AqEWPXCDEVZ\[^p&jlz5jlWqjcz{ORQn[^QÑk-EVZn¡amZ\DEVojctalEDjc©mEVQÑXqQnE%alj qjcz{z
B(u, r̄)
£	ACEVZ\EJS\AqED[{WC[{D [{&EVZ
ual 6wmw	[^Q[{Q\alz^jSUEVo1%@ACE¦D [{WC[{D[|VE&Z
u
}1jlWqo;pamWqQ\EV]_XCE&W_SUz|OS\AqEqjlz|z
B(u, r̄)
}1-EV[|WCXCWC©PWCa£	Wx[|W
kqZUjmpS\[^pEm}PS\ACEWPXCDEVZ\[^p&jlz5jlkCkCZUamjmp)ApamWqQ\[{QnSUQ[{Wp&alWqQ\[^oRE&ZU[|Wqq}R[{WqQTSUEVjmoal 6w?* }RS\ACEkqZ\amCz|EVD
inf
{
JN,h(v + ū)dx | v ∈ VΩ,H
}
,
6v   
¡amZ
N
jlWqo
h
C¥REVo1}qXqQn[{WC S\AqEWCacS)jS\[{alW 6wl~ Ëµ?wB 
@AC[^Q	D[{WC[|D[{VjcS\[{alWkCZ\amCz{E&D [^Q	jS\SUjc[{WCE=oQ\[|W-pE
JN,h
[{Qdp&alW_S\[{WPXCalX-QÑamW
W 1,p(Ω)
}
JN,h(v) →
∞
£	AqE&W
||v||1,p → ∞
jlWqo
VΩ,H
[^Q	j¦qWC[|S\EoR[{DE&WqQ\[|amWqjcz+Q\kqjmpEl
º¡Ã¸+º¢ß
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eËWS\AqEZ\EVDjl[|W-oRE&Z	alMPE=pSU[|amW-BS\AqEE&WCEVZ\mOoRE&W-Qn[|STO
WN,h
oRE&qWCE=oPO 6wc~ Ñ[{QdQ\XCkCktamQ\EVoS\a
tE%ST£	[^pEpamWmSU[|WPXCamXqQ\z|OoR[I5E&ZUE&W_S\[^jcCz{EleËWS\Aq[{QdpVjlQ\El}R[|
u
[^Q	jD[|Wq[|D[{&E&Z	al6v   SUACE&W
u
QUjSU[{QnqEVQ
SUACE 2XCz{E&Z\µ jcmZUjlWClEHEV]_XqjSU[|amW[{WS\ACE%¡amz|z{a£	[{WC£ÑE=jc©¡alZUD 4¡alZdjlz|z
v ∈ VΩ,H
}
∫
Ω
∂WN,h
∂ξ
(∇(u+ ū)) · ∇v = 0.
»v  
@AqE WqalWCz{[|WqEVjcZE=]_XqjSU[|amW »v  J[^QQnamz|mEVox_O9jcWª[SUE&Z)jS\[{lEFdEV£S\amWRµâiHjckCAqQ\alWªDESUACaRo1 %WCa£	[|Wq
un
jcSdQTSUE&k
n
}PS\ACEjlQUQ\aPp&[{jcS\E=oz{[|WCE=jcZU[|VEVokCZ\amCz{E&D jcS	QnS\EVk
n+ 1
Z\E=jloCQH4qWqo
un+1
QnXqp)AS\A-jS¡alZ
jlz|z
v ∈ VΩ,H
}
∫
Ω
(∂WN,h
∂ξ
(∇(ū+ un)) +
∂2WN,h
∂ξ2
(∇(ū+ un)) · (∇un+1 −∇un)
)
· ∇v = 0,
Gc~ 
jlWqo[SUE&Z)jS\E%XCW_SU[|zp&alWPlEVZ\mE&Wqp&El
@a"ktE&Z\¡alZUD SUACE9FHE&£S\amWRµËidjckCA-QnamWDE&S\ACaRo1}HjlW­E¥RkCz{[^p[|SE¥RkCZUEVQUQn[{alW alS\ACExQnS\ZUEVQUQSUE&WqQ\alZ
∂WN,h
∂ξ
jcWqo"S\ACEQnS\[ItWCE=Q\Q DjSUZ\[|¥ ∂2WN,h
∂ξ2
[{Q WCEVEVoRE=o1"@AC[^Q [{Q¦S\AqEDjS\S\EVZ aldS\AqE¡amz|z{a£	[|Wq
Q\EVpS\[{alW+
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I : M3(R) ×W
1,p
# ((0, N)
3) → R
(ξ, φ) 7→
∫
(0,N)3
W (y, ξ + ∇φ(y))dy,
jlWqo
{ψi}i
-Ej qjmQn[^Qac
VN,h

@ACE%¡amz|z{a£	[{WC¦APOPktacS\AqEVQ\EVQ	jcZUE%DjloREQ\a¦SUAqjS
I
-EZUE&mXCz{jlZV
 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 ¯  ¯  a N=F ;	
W (y, ·)
	 &K   	 
&   	   &
:) I 	 5(8(  	C>(  
M3(R) 6I&(  	 & ! 
& > SKC JI F;(  L 	 ? L  ";=8;
 	(&
max
{
|
∂W
∂ξ
(x, ξ)|, |
∂2W
∂ξ2
(x, ξ)||
∂3W
∂ξ3
(x, ξ)|
}
≤ C(1 + |ξ|p)
 G B 
^( eI I	 	
VN,h ⊂W
1,∞((0, N)3)
X
ESdXqQ-ZUQnSdQTSUXqoROSUACEoR[ItEVZ\EVW_S\[^jcC[{z|[|STOal
I

Ñ¯  " 8^V;
W
 6I
VN,h
&	 &c;) )8;F  
&(&YUE  F
I ∈ C3(M3(R) × VN,h,R)
X
Z  ³+³
@Aq[{QkCZUaPac[{Qdp&z{jmQ\Q\[^p&jcz 6QnEVE @<B'GDEl q  jcWqo[{QdalWCz{OQ\©lES)p)ACEVo¡alZ	SUACEqZ)QTSHoREVZ\[{jSU[|mEl
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hJQ
∇ψ ∈ L∞((0, N)3) = L1((0, N)3)′
jlWqo ∂W
∂ξ
(y, ·)
Q\E&WqoqQ
Lp((0, N)3)
amW
L1((0, N)3)
SUAqjcWq©PQ SUa G B } E&DDjw[{DkCz{[|E=QS\AqjcS	¡alZdjlz|z
ψ ∈ VN,h
jcWqo
ζ ∈ M3(R)
}
χ 7→
∫
(0,N)3
∂W
∂ξ
(y, ζ + ∇χ) · ∇ψ
[^Q	pamW_S\[{W_XqalXqQamW
VN,h

FHE¥PSV}R¡amZdjcz{z
ψ ∈ VN,h
jlWqo
ζ ∈ M3(R)
}
σψ,ζ
[{Q	oCEqWCE=o_O
σψ,ζ : (t, y) 7→
1
t
(
W (y, ζ + ∇χ(y) + t∇ψ(y)) −W (y, ζ + ∇χ(y))
)
.
@AqE%¬qZ\Y=p)ACESHoCE&ZU[|jSU[|mEJal
W
jS
ζ + ∇χ(y)
[{WSUACEoR[{Z\E=pSU[|amW
∇ψ(y)
[^Ql[{lEVWPO
lim
t→0
∫
(0,N)3
σψ,ζ(t, y)dy.
`am[|W_ST£	[^QnEm}
lim
t→0
σψ,ζ(y, t) =
∂W
∂ξ
(y, ζ + ∇χ(y)) · ∇ψ(y)

hJQ
W (y, ·)
[{Q
C1
}R¡amZdjcz{z
t ∈ (0, 1)
SUACE&ZUE%E¥R[{QnSUQ
θ ∈ (0, 1)
Q\Xqp)AS\AqjcS
σψ,ζ(y, t) =
∂W
∂ξ
(y, ζ + ∇χ(y) + θ∇ψ(y)) · ∇ψ(y).
GJQn[{WC GB }
σψ,ζ(y, t)
[^Q	XCWC[|¡alZUDz|OoRalD[{WqjSUEVo[|W
t
_OS\ACE[{W_S\E&mZUjlCz{EJ¡XqWqpSU[|amW
(y, t) 7→ C(1 + (|∇χ(y)| + |∇ψ(y)| + |ζ|)p)||ψ||1,∞.
@AqE E&tEVQ\lXCEoRamD[|WqjcS\E=op&alWPlEVZ\mE&Wqp&EdSUACE&amZ\EVD QnAqa£dQ
∂I
∂φ
(ζ, χ) · ψ =
∫
(0,N)3
∂W
∂ξ
(y, ζ + ∇χ) · ∇ψ.
Glw
MR[|D[{z{jlZ\z{Ol}
∂I
∂ξ
(ζ, χ) =
∫
(0,N)3
∂W
∂ξ
(y, ζ + ∇χ) · Id,
G* 
£	AqE&ZUE
Id
[{Q	S\ACE%¡amXCZnSUAamZUoCE&Z[{oCE&W_S\[|STOS\EVWqQ\alZ=hJQS\AqEZ\[{lA_SAqjcWqoQ\[{oCEVQ	jcZUE%palW_SU[|WPXCamXqQ[|W Glw
jlWqo G* }
I
[^Q
C1
amW
M3(R) × VN,h

i	EVk-E=jSU[|WCS\ACEQ\jlD EJjcZUlXCDE&W_S)Q&}
I
[{QÑkCZUalE=oSUa-EHS\ACZUE&EdS\[{D E=Qp&alW_S\[{WPXCalXqQ\z{O¦oR[ItEVZ\EVW_S\[^jcCz{El
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A ∈ M3(R)
E
φ ∈ VN,h
	 &%&	WI $ >K 8  "	  	 "	;
I(A, ·)

VN,h
	 ;  ( HG?	 &
 &
r > 0
&  F 6;( % 
ψ ∈ B(φ, r) ∩ VN,h
E
I(A, φ) ≤ I(A,ψ)
X
9 H   	 	  	H
φ
	 &5 <?>/
VN,h
	 ;;("  
ψ ∈ VN,h
E
I(A, φ) ≤ I(A,ψ)
X
9  	 	  	H
φ

VN,h
	 &5	 &  KI 	 ;  F HGC	 & &
ρ > 0
 6I"	 ;=;(    
ψ ∈ B(φ, ρ)∩VN,h
&
8
 F 
ψ 6= φ
E
I(A, φ) < I(A,ψ)
X
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 ¯  ¯      	cP'
A ∈ M3(R)
E/ F &GC	 &
& " 	 	  	(
φ
(;
I(A, ·)

VN,h
EL&	 &c;)	  
 φ
	 &"6	 &<$HI ??>3 	 	  	H%
VN,h
   %(&&	 A  
	 G
(
∫
(0,N)3
∇ψi(y)
T ·
∂2W
∂ξ2
(y,A+ ∇φ(y)) · ∇ψj(y)dy
)
i,j
	 & ;F&
	  	cP
I? !  	   X
	
 ¯P³  ¯  767_b 
W
JI
VN,h
&	 &c;) )8;F  
&(& U 6I
(A, φ) ∈ M3(R) × VN,h
&	 &V;)
)8;F  
&(& AE  (  FHG?	 &
  L 8; >8   & BA ⊂ M3(R)
JI
Bφ ⊂ VN,h
E  6I  FHGC	 & &
 ;=(	
gφ ∈ C
2(BA, Bφ)
E &
  F d;( 
ξ ∈ BA
E
gφ(ξ)
	 &   	 & $KI H 3 	 	  	(
;
I(ξ, ·)
 
VN,h
X
^( eI I	 	QE6;(
{ei}1≤i≤9
 >'&
	 &";
M3(R)
E
∂∇gφ(ξ)
∂ξ
|ξ=A · ei = ∇vi,
L (8 vi
	 &   &1 	  	 
VN,h
(;
∫
Ω
(
∂2W (y, ξ)
∂ξ2
|ξ=A+∇φ(y) · (ei + ∇vi)
)
· ∇ψ = 0 ∀ ψ ∈ VN,h;
 G3 
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−0.0621
−0.693
−2.45
−0.0620
−0.426
−1.50
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−0.319
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